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5.1   Kesimpulan 
Penelitian ini ingin mengetahui dan membuktikan pengaruh Kepemilikan 
Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan pada 
Perusahaan Manufaktur di BEI periode 2009-2015.jumlah sampel pada 
penelitian ini adalah sebanyak 346 perusahaan dalam tujuh periode. Alat uji 
yang digunakan pada penelitian ini adalah SPSS 22. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji 
hipotesis. Setelah dilakukan terhadap uji hipotesis ,maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 
perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Unstandardized 
Beta Coefficients yang bernilai negatif. Nilai signifikansi Kepemilikan 
Manajerial lebih kecil dari yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama diterima, sehingga Kepemilikan Manajerial dapat 
digunakan untuk memprediksi Nilai Perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yant terdaftar di BEI periode 2009-2015. 
2. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai 
perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai Unstandardized 
Beta Coefficients yang bernilai negatif. Nilai signifikansi Kepemilikan 
Institusional lebih kecil dari yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa 
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hipotesis pertama diterima, sehingga Kepemilikan Institusional dapat 
digunakan untuk memprediksi Nilai Perusahaan pada perusahaan 
manufaktur yant terdaftar di BEI periode 2009-2015. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantarannya sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada hasil dari Adjusted R Square 
dalam penelitian ini hanya sebesar 0,301 atau sebesar 30,1% dan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Sehinga variabel independen 
yang digunakan sedikit yaitu Kepemilikan manajerial dan Kepemilikan 
intitusional hanya mampu menjelaskan 30,1% sedangkan 69,9% dijelaskan 
oleh variabel lain. 
 
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang sudah dijelaskan  di atas, 
maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen agar 
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